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Правда, о которой не знали
В Белгороде вышла книга, написанная на основе 
рассекреченных документов из архива УФСБ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА
Это издание о борьбе сотрудников КГБ с изменниками 
Родины и активными пособниками немецких оккупантов 
во времена Великой Отечественной войны на территории 
Белгородской области. Выход книги в свет посвящен 
60-летию органов безопасности Белгородской области и 
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Книгу «Неотвратимое возмездие: рас­
секреченные документы» написал чело­
век, не имеющий никакого отношения к 
спецслужбам: профессор кафедры исто­
рии НИУ «БелГУ», доктор исторических 
наук Сергей Богданов. Он стал первым 
из гражданских, кто получил доступ к раз­
бору документов из архива УФСБ России 
по Белгородской области, которые дол­
гие годы находились под грифом секрет­
ности. Начальник Белгородского УФСБ 
Олег Южаков отметил, что благодаря 
тому, что автором стал историк, книга по­
лучилась максимально объективной.
- Это были многотомные докумен­
ты, тысячи страниц, которые порой
лишают сна. Легко смотреть кино о 
войне или читать книгу, потому что ты 
не знаешь точно, где там правда, а где 
вымысел, а здесь ты становишься сви­
детелем реальных убийств реальных 
людей, - делится Сергей Богданов.
В издании особое внимание уделе­
но репрессивным структурам, создан­
ным немецкими захватчиками -  бел­
городской полиции и жандармерии. Не 
обошел вниманием автор и трагедию 
на камышитовом заводе под Белго­
родом, которая произошла 5 февраля 
1942 года. Тогда в сараях предприятия 
фашисты и полицаи заживо сожгли 
больше 1700 мирных жителей. Чита­
тель впервые получил возможность 
узнать о преступной деятельности на 
территории нашего региона подразде­
лений тайной полиции ГФП-725. Пер­
сонажи книги в действительности жили 
среди нас, работали бок о бок с други­
ми белгородцами, даже после войны.
Во время обсуждения было высказа­
но пожелание продолжить изучение ма­
териалов с целью рассказать о сотруд­
никах КГБ, чьи усилия и старания были 
направлены против тех, кто запятнал 
руки кровью своих соотечественников.
Олег Южаков и Сергей Богданов 
пообещали, что в скором времени 
начнется работа над продолжением.
